




A Report of Saving The Endangered Scripts and Culture of Southwest China :
Crisis and Rebuilding
Zhao Liming
　The crisis includes crisis of survival and crisis of belief. The former is material which causes sense of urgency. The latter is 
psychic which causes sense of loss. The endangered culture in Southwest China now is facing the crisis of survival as well as 
the crisis of belief.
　Recent years, in order to unlock the cultural secrets in several colorful scriptures collected by the National Museum in last 
century, the teachers and students of Tsinghua University have been to Southwest China, especially the border between Sich-
uan Province and Yunnan Province for several times to find the person who can read and interpret the context in the 
mysterious scriptures. The pictures and pictography in these scriptures record the journal of faith of people’s ancestors. Fac-
ing the disasters and suffering throughout the history and society, there may be a necessary for modern people to relearn how 
to survive and to believe.
　This is a river basin of six rivers, which is also the well-known Ancient Tea Horse Road, the Tibetan-Yi-Corridor and the 
Silk Road linking the north and the south. Converging various culture, this area contains precious materials of the Sino-
Tibetan languages as well as the Austronesian languages. Moreover, various forms of pictography have been found in this 
area. So far, besides Dongba scripts, there are many different forms of scripts still surviving and playing an important role in 
people’s life, such as Ruka Scripts, Moso Scripts, Pumi Scripts, Namuz Scripts, Ersu Scripts, Muya Scripts, Taliu Scripts and 
so on. Now these primitive scripts are badly endangered since very few people know exactly what they mean and how to read 
them 















































































culture with scientific method before the endangered culture disappears. Only in this way can the precious heritage of human 
civilization be preserved for sustained use and inheritance. As a result the crisis of culture would be changed into the new 
opportunity for the Southwest China.



























































图 6　神秘的卜卦经 图 7　神秘的图经






























































































震撼我们的心灵。（图 9、图 10、图 11）
2.3　从大山走进清华园。


























































































































　　4.1.3 从我们目前挖掘抢救这一地区收集的 28 个
民族 / 分支的近 20 种文字来看，中国西南地区濒危
文字，特点主要有：
　　a以文本形式“书”传承，多为原始阶段的图经
图书。图画、图符混合使用，有的其字与画的界限尚
处模糊、过渡阶段；
　　b其文字形态，多为原始图符文字、象形文字，
不能完整记录语言；有的与藏文字母混用，弥补其记
录语言的功能不足。
　　c传承处于断裂状态，大多仅存极少数人（祭司）
能识读、释读，有的几乎无人能全面解读；
　　d仍由祭司在当地群众中日常使用，与生产生活
密切相关，坚强地残存于民间。
　　e形态多元：前文字图案、文字画，原始图画文
字、图符文字、象形文字，语段文字、音节文字、音
素文字。自源的、借源的。
　　f 几个民族共同类型的文字符号体系，一个民族
使用的不同类型文字体系。
　　它们的共同点，都是至今活在当地，都是为了记
录使用者的认知、行为、情感。
4.2　其语言学价值
　　毋庸置疑。这些文献记录的语言，多为濒危语
言；即使是已知语言，也增加了看得见摸得着的书面
记载语料。尽管这些原始状态的文字，常常不能全面
完整记录语言，但记录的词语，也是难得的活语料，
可以窥见汉藏语的藏缅语、苗瑶语、壮侗语以及南岛
语、南亚语的片段，可以提示汉藏语系的树系轨迹。
西南地区是个大语料库。
　　我们的工作首先做语言调查，每当获得文献文
本，第一要做的是语言系统调查与整理，通过 2000-
5000 词汇的国际音标记录，长篇语料的记录，整理
音系、以及语法特点等。而且每个点 5-10 次反复核
实，努力做到规范、准确。为下一步翻译、解读文献
做好基础工作。这项艰苦细致的工作，虽然付出巨大
艰辛，但也取得了纳木依语、纳西语东西部方言、普
米语川滇片方言、木雅语、尔苏语、他留语、壮语、
水语等语言材料。
4.3　其文献学价值。
　　丰富了传世文献、地下考古之外的地面活态历
史。对史学界王国维先生提出的“二元证据法”证实
了还要有新角度，即研究人类文明史，研究中华各民
族迁徙、接触、融合，要用“多重证据法”。这些口
头的、承载于生命个体的活态记录人类文明的记录遗
产，更“危机”，更需要人们着力关注。
　　我们的工作就是经过记录尚存不多的、掌握一定
文化传承的活态的人依据文本逐字逐篇的口述，把画
册变为语言叙事文献；把口头传承，还原成民族史。
4.4　其宗教学意义。
　　特别是从云南宁蒗，四川盐源、木里、越西、甘
洛，甘孜冕宁、九龙、雅安石棉，几乎会看到藏传佛
教、苯教的根深蒂固，他们有着千丝万缕的血缘关系。
至今这一带的图经中有着一脉相承的传播传承关系。
　　这里既有本地土著文化，又有外来文化。既有原
始宗教苯教、巫教，又有印传佛教（黄教等），还有
汉族的道教儒学影响。
　　更值得注意的是，如何挖掘、发挥别具特色的原
始宗教的现代价值。
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4.5　其人类学、民族学意义。
　　由于地缘文化、民族历史、迁徙融合，西南地区
呈现出各民族生存、生活的人类学能力和魅力。这些
濒危文献的背后有一个强大的文化把他们连在一起。
在我们接触到的地域性文化中，各个民族、各个族群，
你中有我，我中有你。想要离析又很难切割。特别是
滇北川西，透过一本本图经，一幅幅神路图，以生动
形象展示了每个民族崇拜、迁徙，映射出土著文化、
外来文化的影响与渗透。例如，摩梭、普米、纳木依、
尔苏、木雅等，虽然各具鲜明的个性，底层却有着相
似的信仰和价值观。
　　在各族群众日常使用的历书和庄重的神路图里，
我们可以看到：一，符号表面的相似，符号所标记的
器物、概念，是民族认同、价值观，以及厚重的系列
民族文化习俗。二，藏文字母的借用，说明早期图符
的表意标记功能有限，周边高势能文化，具有向心力、
趋同力。
　　这些都给了我们深刻的提示。
4.6 其文学意义。
　　由于这些文献大多为原始文字记录，都需要大量
传承人口诵加以充实讲述，几乎都是用传说故事以说
唱形式叙事，在经典礼仪背后，具有鲜明的文学特征，
不仅有神秘感、敬畏感，还要有亲近感，使人易于接
受，例如几乎都有的创世纪、情歌、祭祀，以及葬礼
祭歌，充满了智慧、哲理，生动活泼，极为生活化、
世俗化。既是先民对大自然的最直观最朴实的认知，
对民族历史颂歌，又是生产技艺的传承；也是伦理规
范的说教。既有战胜邪恶的威力，也有细腻情感的表
达。大多以韵文形式，朗朗上口。一篇篇史诗，一段
段民歌，一场场歌舞，在这里人们看到的是诗经再现，
楚辞还原。这难道不是“重建”的资本，“再生”的
源泉吗？
　　我们将陆续推出具体成果。
五　结语：危机与重建，濒危与再生
　　关注，刚刚开始。
　　久藏深山人未识的大西南濒危文化，资源丰富，
呈现多元价值，是个活态博物馆。颇具重建文化的资
本。可以吸引更多的人，去追溯失去的家园，寻找消
失的足迹。
　　这些活生生的非物质文化遗产，依附在活生生的
传人身上，与当地人民群众生产生活息息相关，这些
文本文献文物还依然活着，如此丰富，如此艰难，如
此顽强。
　　它们告诉我们，什么叫文化，什么叫传承；它们
告诉我们，什么叫书，图画是怎么变成文字的，它们
告诉我们人类怎样走向文明。
　　全球化背景下藏族及周边民族的社会文化变迁、
藏区生态环境保护与可持续发展、旅游对藏族及周边
民族社会产生的影响、藏传佛教及民间信仰、西藏边
境地区的跨境民族研究、藏族与周边民族的互动关系
研究等议题，都是我们要关注、要探讨的。
　　濒危提示着危机，遗产化为财富。危机也是重建
的生机。在都市化、工业化、信息化的今天，找回丢
失的家园，给了我们重建精神家园的机会。最早的自
然需求，简单平静的基本生存空间—绚烂后的回
归，繁华外的质朴，喧嚣中的宁静。
　　大山里的人走出来，感受现代文明，更加珍惜自
己正在逝去的文化；外面的人走进去，了解感受已经
逝去的文明，感谢大山的留守者、文明的守望者。
　　美美与共，尊重多元文化。人类文明共享、共荣。
我们欢迎合作。
